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OS DOUTORANDOS DO ANNO 
DO CENTENÁRIO 
Pelo numero de doutores que á sociedade brasileira offere-
ceu a Faculdade de Medicina, e pelas notas com as quaes elles 
obtiveram o titulo que os investe na profissão de médicos, bem 
podemos apresentar-lhe cumprimentos. 
Miguel Pereira, n'uma phrase que repercutiu pelo paiz intei-
ro e ainda echôa no ouvido de todos nós, e depois d^ lle muitos 
outros, cada qual na sua expressão, têm mostrado ou insinuado 
a inferioridade de muitos filhos da nossa raça — frutos insa-
lubres de insalubridade de muitos pontos do nosso paiz — pela 
falta da assistência prophylactica. 
Podemos, e sem forçar a conclusão, inferir d'aqui que o Bra-
sil ainda tem, nos médicos, um dos factores indispensáveis á 
preparação da grandeza do seu futuro de povo sadio. Ainda 
não temos médicos "de mais", como talvez houvesse quem o 
pensasse.. 
Formal-os é ainda (e o será sempre, aliás) um acto de pa-
triotismo. 
E a este acto concorreu a Faculdade, de modo brilhante, no 
anno do centenário. 
Eis a relação dos moços formados em 1923: 
AUTORES TÍTULOS DAS THESES 
J. GOMES DOS-REIS JÚNIOR 
(Cadeira de Hygiene) 
JOSB' GUILHERME WHITA-
KER. . . 
(Cadeira de Hygiene) 
AL lavagem colorlimetrica do fíga-
do, pelo methodioi de Chavigny, 
na diagnose da morte por des-
sangramento. Plenamente. 
A. questão <do trabalho de meno-
res em fabricas' em S. Paulo. Fle-
namente. 
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JOSÉ' BONIFÁCIO DE ALMEI-
DA SALLES 
(Clinica Psychiatrica) 
BRAZILIO RODRIGUES DOS 
SANTOS 
(Cadeira de Hygiene) 
M A X DE BARROS ERHART 
(Cadeira de Hygiene) 
ARMINDO LACERDA GUARA-
NÁ' 
(Cadeira de Medicina Legal' è 
Psychiatriia) 
ÁLVARO AUGUSTO DE CAR-
VALHO FRANCO 
(Cadeira de Hygiene) 
EMYGDIO DIAS NOVAES FI-
LHO. . . . 
(Cadeira de Medicina Legal) 
NESTOR DE BARROS OLIVEI-
RA 
(Cadeira de Medicina Legal) 
LEVY DE AZEVEDO SODRE' 
(Cadeira de Hyg.ene) 
LUIZ VICTOR AMENDOLA. 
(Cadeira de Medicina Legal) 
ARNALDO A M A D O FERREIRA 
(Clinica Gynecológica) 
FRANCISCO ELIAS DE GODOY 
MOREIRA. . . . 
(Cadeira de Clinica Cirúrgica) 
JOÃO CAMBAUVA. 
(Cadeina de Clinica Obstetrica) 
MARIO MARCONDES DOS 
REIS. 
FRANCISCO DE ASSIS LEME. 
(Cadeira de Clinica Medica) 
JOAQUIM STLVEIRA DE AL-
MEIDA MATTOS 
(Cadeira de Therapeutica) 
MOACYR CALDEIRA . . 
(Cadeira de Clinica Psychiatrica) 
Encephalite epidêmica e gestação. 
Plenamente. 
Da escoliose e sua freqüência nos 
meninos das Escolas de S. Pau-
lo. Plenamente. 
Bactérias no dinheiro (Papel moe-
da). Plenamente. 
Estudo medico-legal do gruipo es-
chizophrenieo. Plenamente. 
A posição doi Escolar. A funcção 
do mobiliário. Plenamente. 
O medico no exercício clinico; de-
veres que assistem ao medico 
•perante as sociedades e as leis. 
Plenamente. 
Influencia da rigidez cadavericas 
isofore o conteúdo dos ventrieu-
los camacos. Plenamente. 
Influencia do clima de Campos do 
Jordão na cura da tuberculose. 
Plenamente. 
Da morphologia hymenal sob o 
ponto de vista medico-legal. 
Plenamente. 
Contribuição aot estudo da drena-
gem em •gynecologia. Distinc-
çâo. 
Das perfurações intestinaes no de-
curso da febre typhoide. Plena-
mente. 
Sobre 23 caso de prenhez tubaria. 
Plenamente. 
Contribuição ao estudo da Rõent-
gentherapia, applicada como tra-
tamento da moléstia de Base-
dow. Plenamente. 
Semiologia das fossas isupra-cla-
vieula>res. Distincçâo. 
A vaccinotherapia no tratamento 
da dysenteria bacillar. Distincçâo. 
Syndromo parkinsoniano post-en-
cephalitico. Plenamente. 
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MEDARDO DA COSTA NEVES. 
(Cadeira de Clinica Psychiatrica) 
ANTÔNIO ARANHA PEREIRA 
(Cadeira de Clinica Ophthalmolo-
gica) 
JORGE DOS SANTOS CALDEI-
RA 
(Cadeira de Clinica Ophtalmologi-
ca). 
SALVADOR ROCCO. 
(Cadeira de Clinica Dermatológi-
ca) 
ANÔR DE ARAÚJO AGUIAR 
(Cadeira de Clinica Dermatológi-
ca) 
JOSÉ' DE SOUZA BRAGA 
(Cadeira de Clinica Dermatológi-
ca) 
CUSTODIO CARDOSO DE AL-
MEIDA JR. 
(Cadeira de Pathologia Geral) 
ERNESTO DE SAMFAIO DO-
RIA 
(Cadeira de Pathologia Geral) 
AUGUSTO FREIRE DE MAT-
TOS BARRETO F.° 
(Cadeira de Pathologia Geral) 
MANOEL VICENTE LOFIEGO 
(Cadeira de Clinica Cirúrgica) 
WASHINGTON PARES 
(Cadeira de Clünica Cirúrgica) 
BENEDICTO STREIB FERNAN-
DES 
(Cadeira de Anatomia Pathologi-
ca) 
ANTÔNIO DE MOURA GO-
GLIANO 
(Cadeira de CMnica Cirúrgica) 
LUIZ PEREIRA BARRETO NE-
TO 
(Cadeira de Therapeutica) 
CAiEfTANO R A P H A E L F I G H E R A 
(Cadeira de Clinica Pediatrica) 
Formas clinicas mentaes da sy-
philis cerebral: Plenamente. 
As injecções de leite em thera-
peutica toeular. Plenamente. 
Tumores primitivos intra-duraes 
do nervo óptico. F'lenamente. 
Contribuição ao estudo da for-
mula hemo-reucocytaria do Pem-
phigus foliaceus. Distincçâo. 
0 bismutho no tratamento' da sy-
philis. Distincçâo. 
Contribuição ao tratamento da sy-
philis (pelo bismutho. Plenamen-
te. 
Das pesquizas hematologicas, se-
rologicas, urologicas na diagnose 
das neopiasias malignas. Dis-
tincçâo.. 
Hemoglobunuria pairoxystiea. Dis-
tincçâo. 
A reacção de Kottmann na syphi-
lis. Distincçâo. 
Contribuição a rachianesthesia ge-
ral. Priocesiso "Le Filliatre" 
Plenamente. 
Contribuição, para o tratamento 
cirúrgico, dos tumores dos testí-
culo. Diistincção. 
A incidência e distribuição de tu-
mores recebidos no Instituto 
Anatomo Pathologico de S. Pau-
lio. Plenamente. 
Anesthesia Para vertebral; cont-
tribuição ao estudo das anes-
thesias regionaes. Flenamente. 
Febre typhoide e p.roteino-thera-
pia. Distincçâo. 
Vaccino-itherapia, ethereo-therapia 
e iproteino-therapia no trata-
mento da coqueluche. Plena-
mente. 
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ALEXAN DRE G U I M A R Ã E S 
DOS SANTOS . . . 
(Cadeira de Pathologia Geral) 
XAVIER GRAZIANI . . . 
(Cadeira de Clinica Psychiatrica) 
NICOLINO REBELLO MACHA-
DO . . . . . . 
(Cadeira de Clinüca Ophthafanoló-
gica) 
CARLOS ALBERTO PEREIRA 
LEITÃO F.° . 
(Cadeira de Clinica Obsitetrica) 
ALCIDElS MARQUES DA SILVA 
AYROSA . . . . . 
(Cadeira de Clinica Medica) 
CASSIO MARTINS VILLAÇA 
(Cadeira de Clinica Medica) 
FELICIO CINTRA DO PRADO 
(Cadeira de Clinica Medica) 
ENGENIO FROTA DE SOUZA 
(Cadeira de Medicina Legal) 
ÁLVARO ROCA DORDAL 
(Cadeira de Hygiene) 
FRANCISCO PEDROSO DE CA-
IMARGO 
(Cadeira, de Medicina Legal) 
Ulcera gástrica (sobre a etiologia) 
Simplesmente. 
Arte rio-es d ©rose cerebral;. Plena-
mente. 
Comtribuição ao eistudoi da Cysti-
cercóse ocular no Brasil. Gran-
de distincçâo. 
Considerações sobre psychoses 
grávido, puerperaes. Plenamen-
te. 
Contribuição ao es»tudo da molés-
tia de Hodçkín. Grande distin-
cçâo,
 ( 
Do diagnostico das dotres lomba-
res1. Distincçâo. 
S y n d »r o m o pyramido - paHidal. 
Grande distincçâo. 
Inifanticidio. Distineção. 
Da protecção á operaria grávida. 
Plenamente. 
Contribuição! ao estudo da im-
portância dos pellos dos ani-
maes na perícia medlico-legal. 
Distincçâo. 
